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D E L  C A M P  
D U E S  L L E I S  A G R O N O M I Q U E S  
ha una Ilei en agro- 
nomia, que  molts 
agricultors ignoren, 
que 6s la base fona- 
mental d'una bona 
fertilitzaeió de les 
terres. Ens referim 
a la llei del minim. 
Aqiiesta ianorin- 
- 
tia és més greu en molts autoro de trae- 
tats d' Agrieult. ra, que ni sisquera la 
mencionan, apesar d'ésser de molt antie 
coneguda, per concedir immerescuda im- 
portincia a altra llei, I'anomenada de res- 
titució, que durant molts anys ha estat en 
boga i que, com veurem, la seva apiicació 
estricta pot conduir a despeses inútils, que 
gravaran esterilment la producció agrícola. 
La llei del mínim, que cap agricultor deu- 
ria ignorar, ens diu que el desenrotllo dels 
vegetals es proporcional a I'element ferti- 
litzant que existeix en menor quantitat en 
el terreny. Per lo molt important que és 
aquesta llei. posarem un exemple pera aela- 
rir-la. Suposem que volim construir una 
paret amb pedra i argamasa i disposem 
d'una part de materials en abundancia, 
pero ens manca o tenim en petita quantitat 
un d'ells; és dir, tenim pedra abundant, 
calc en excés i disposem d'una petita qnan- 
titat de sorra. Quina longitud de paret po- 
drem construir? El problema és ben clar : 
la porció de paret que permeti arribar a 
I'esgotament de la sorra. 1, aleshores, tots 
els demés materials que tenim en abundan- 
cia restaran inútils; en canvi, aportant a 
I'obra en construcció una major quantitat 
de sorra, podrem aprofitar tots els altres 
materials que sense aquel1 restarien inútils. 
La llei de la restitució, molt més cone- 
guda que I'anterior, ens diu, com ja es des- 
pr&n del seu nom, que devem restituir a la 
terra tots els elements que les  plantes 
n'extreuen, sense major o menor quantitat. 
Aquestes dues lleis, com compendr8 f i -  
cilment el Ilegidor, són incompatibles. La 
segona no deu aplicar-se mentres es pugui 
fer ús de la primera. 
Els nostres agricultors obeeixen a n'al- 
guna d'aquestes lleis en fertilitzar les seves 
terres? Aixb és lo que ens interessa averi- 
guar. 
Les terres que, com les del nostre Camp, 
han estat conreuades durant segles, que 
han produit centenars de collites i que, per 
tant, d'elles s'han extret, sota la forma de 
fruits agrícols, quantitats considerables de  
substincies minerals de les que composen 
les terres de cultiu i serveixen d'aliment als 
vegetals, és Iógic que vagin perdent llur 
fertilitat i que les collites minvin, perque 
els vegetals es nodreixen defectuosament 
i la inexorable llei del miriim es va com- 
plint. 
De les terres del nostre Camp els vege- 
t a l ~  n'han extret eentenars de tones de 
fbsfor, de potasi, de nitrogen i d'altres ele- 
ments, sense els quals la vida els és impos- 
sible. L'agricultor es veu avui obligat a fer 
aportació, a n'aquestes esgotades terres, 
d'aquests elements vitalissims que hi man- 
quen o hi estan en petita quantitat, inferior 
a la neeessiria, si es volen obtenir collites 
remuneradores; és dir, que, avui, el cultiu 
sense emprar adobs es quasi sempre rui- 
nós. Es una despesa més que té I'agricultor 
del Camp, per haver rebut una herencia 
que I'han tiiiguda en usdefruit nombroses 
generacions que, pe r  manca d e  cultura 
científica i de mitjans materials, no van 
aportar-bi altre afany que el de treure'n la 
major quantitat possible de  productes. Es 
una despesa que encara no coneixen els 
pai'sos nous dlAmerica, que tenen en ex- 
plotació terres verges que rendeixen exeel- 
lents collites sense emprar-bi adobs, i quina 
competencia, rui'nosa per a alguns produe- 
tes, no podriem resistir sense la protecció 
dels aranzels. 
Sortosament, I'agricultor ha tingut Cien- 
eies auxiliars que, en progresar ripidament 
durant els últims cinquanta anys, li han pro- 
porcionat mitjans de continuar el conreu 
de les terres que ja havien rendit el seu 
mixim esforq. Per aixó, veiem als agrieul- 
tors preocupar-se, cada dia més, i cada dia 
més deuran preocupar-se'n, d'adobar les 
terres per a obtenir millors collites; mes. 
aquesta feina requereix avui majors conei- 
xements i major atenció, si no es volen fer 
despeses inútils, de la que requeria abans 
quan sois s'cmpraven adobs orginics. 
Els adobs orginics, per contenir totes 
les substincies útils als vegetals, podien 
emprar-se indistintament i no hi havia que 
pensar en quan a llur empleu, més que en 
la quantitat i forma d'aplieació, qüestió 
aquesta última, també, bastant descuidada; 
perb, afortunadament, ja no hem de con- 
fiar la conservació de la fertilitat de les 
terres, exc~usivarnent, als adobs orginies. 
Avui es troben en el mercat, en quantitat 
abundant els adobs, minerals. Aquestes 
substincies es venen unes vegades, com tot- 
hom sap, compostes, sots el nom de gua- 
nos, i, també, separades les diverses espe- 
cies quimiques, útils als vegetals, amb els 
noms prou coneguts de  superfosfat, nitrat, 
amoníac, etc. Ara bé, I'agricultor, hereu 
dels que solament utilitzaven adobs orgi- 
nies, va emprar els guanos, que, con aque- 
lles substincies, contenen tots o quasi tots 
els elements que acostumen a mancar o 
estar en defecte en les terres; perb en fer- 
se més intens i més extens el comer$ d'a- 
dobs, pels avenqos industrials introduits en 
llur fabricació, i, en fer-se, també, la elasse 
agricultora més instruida i familiai.itzada en 
I'empleo d'aquesta mena de substincies, 
ha caigut en errors d'importancia, per ig- 
norar com deiem abans, la llei del mínim. 
Quan !'agricultor cmprava adobs orgi- 
nics o p o n o s  minerals, eomplia, si els usa- 
va en sufieient quantitat, amb la llei de la 
restitució, o sia, retornava al terreny les 
substincies útils als vegetals que aquests li 
prenieri per elaborar llurs fruits. Com hern 
dit, i, ademés, es compren, aquesta ilei ex- 
cloeix la del minim; complerta aquella, no 
és neeessari preocupar-se d'aquesta, per- 
que no hi hauri mínim: totes les substan- 
cies neeessaries als vegetals es trobaran 
sempre en el terreny, puix li seran retorna- 
des després de cada collita. 
Segurament a n'aixb es deu que caigués 
en desús la llei del mínim i es parlés tant 
de la llei de la restitució; mes, avui, els 
agricultors utiiitzen moltes substincies mi- 
nerals senzilles, o, elis mateixos, es prepa- 
ren els guanos per barreja de les especies 
minerals; i els que aixi procedeixen, que 
són cada dia més, i que deurien ja ésser 
tots, puix és la forma més racional i econb- 
mica d'abonar, deuen deixar en oblit la llei 
de la restitució, que sols en terreliys molt 
pobres tindri aplicació, i preocupar-se de 
la transcendencia i utilitat de la llei del mi- 
nim. En efecte, si recordem lo que s'entén 
per adob, i per a nosaltres no hi ha defini- 
ció més exacta que la següent: adob és 
tota subst&:2cia directa o indirectament 
útil a la pianfa i que manca en el terreny, 
veurem que, per a mantenir la fertilitat d'a- 
quest, no és iiecessari reintegrar-li tot quant 
els plantes extreuen d'ell, sinó solament 
aquells aliments que hi manquen. Es dir, 
que si un terreny és ric, per exemple, en 
fósfor, i, r n  canvi, hi manquen la potassa i 
el nitrogen, 110 deurem restituir el fbsfor 
sinó aquects dos últims elements. Per tant 
no em de fer aplicació de la llei de la res- 
titució, sinó de la del minim, o sia, que no 
manqui cap element útil als vegetals. I 
aquesta manera de procedir té molta im- 
portancia, perque ens evitara moltes despe- 
ses inútils, feut rnés economic el cultiu per 
dos motius: per la major producció que 
obtindrem i ésser mes petites les despeses 
de fertilització. Mes, com sabrem quins 
elements manquen en el terreny? Hi ha per 
aixb dos procediments a seguir: I1an&lisi de 
la terra i la experimentació. 
El primer d'aquests procediments pot 
donar amb més o menys exactitud, segons 
sia el cuidado que s'hagi posat en i'obten- 
ció de les mostres de terra per a I'anilisi, 
la composició i riquesa del terreny en ele- 
ments fertilitzants, i, aproximadament, la for- 
ma més o menys assimilable d'aquests ele- 
ments pels vegetals que en el terreny es 
cultiven. No hi ha, doncs. en aquest pro- 
cediment una rigorosa exactitud, perb si 
indicacions molt útils per a emprar amb 
exit i economia els adobs. Es clar, que I'a- 
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gricultor no pot practicar-lo, i és precis 
acudir a tecnics competents en analisi quí- 
mic-agricola. 
El segon d'aquests procediments té i'a- 
ventatge de que pot ésser practicat pel 
mateix agricultor i posseeix més exactitud 
que I'anterior, si es practica com és degut. 
Tothom sap que consisteix, simplement, en 
adobar parcel.les o determinats arbres, amb 
diferentes substincies minerals per a veu- 
re quines són les que produeixen un aug- 
ment major en la producció. No creiem 
necessari exposar els detalls del procedi- 
ment per ?o que deiem en l'article ante- 
rior. 
Ara bé, els nostres pagesos segueixen 
aquestes regles o tenen aquestes precau- 
cions en emprar els adobs? Podem dir que, 
en general, no. Són molts els pagesos que 
jutgen del valor dels adobs pels seus caric- 
ters organol&ptics. Diuen, per exemple, que 
els superfosfats són terra; la potassa amb 
prou feines si la coneixen; la kainita i les 
escbries de desfosforació són moltes les 
cases que comercieri en adobs que ni en 
tenen. En I'únic que creuen és en els adobs 
nitrogenats, com I'amoniac i el nitrat, per- 
que, en emprar-los, produeixen una exhu- 
berant vegetació, fent brostar molt els ar- 
bres i reverdint-los extraordiniriament. 
En canvi, per a res es fixen si I'augment 
en fruit correspon a i'augment en fron- 
dositat. 
Són molts els pagesos que adoben els 
olivers amb 2 b 3 kilos de sulfat ambnic ó 
nitrat de sodi. Aixb no és faltar a la llei 
del minim, sin6 a totes les lleis agricoles, i, 
precisament, pagant-ho car, puix aquelles 
dues substancies són les més cares de les 
que s'utilitzen com adobs. 
Altre dels defectes en qué freqüentment 
incorren els nostres agricultors, demés del 
queja havem senyalat referent a la qualifat 
del adob, és que tampoc tenen en compte 
aquesta qnalitat en relació amb el terreny i 
amb els cultins. Tant si el terreny és silici, 
calcari o argilós, com si es tracta d'arbres, 
arbustes o vegetals herbacis, de Ilarga o 
curta vida, I'agricultor del nostre Camp 
utilitza, indistintament, I'amoníac, el nitrat 
o el superfosfat. 
Tampoc la nostra pagesia es preocupa 
ni poc ni molt del clima, ni pensa que pu- 
gui tenir relació amb la quantitat i qualitat 
d'adobs a emprar. 1, en quant a la quanti- 
tat, en general, més que com aliment, sem- 
bla que utilitzin I'adob com a condiment. 
Podríem, encara, senyalar altres defectrs, 
sobretot en la manera de barrejar-los i d'a- 
plicar-los, pero cousiderem suficient lo que 
portem escrit, pera sentar la conclusió que, 
avui, en nostre Camp, s'adoba poc i mala- 
ment, amb greu perjudici de la producció i, 
per tant, deis mateixos agricultors. Es con- 
venientissim per a compeilsar les despeses 
per jornals, augmentar la producció, puix, 
essent aquelles despeses les inateixes, els 
fruits que s'obtenen, ett moltes ocasions, 
podrien duplicar-se, adobaiit convenient- 
ment. 
En aquest aspecte, la nostra pagesia no 
esta molt avancada. Hi ha que fcr-ii, pero, 
ia justícia de que els agricultors durant 
molts anys, i avui encara, han viscut preci- 
riament. No obstant, és de creure que amb 
la mateixa facilitat que s'han assimiiat altres 
avencos, es perfeccionaran en tot quant té 
relació amb la fertilització de les terres, en 
profit llur i en benefici de la riquesa del 
nostre Camp. 
Josep CAIXÉS GILABERT 
N O C E S  
Lo tarda d'or ran I'horitl0 declina; 
brinquen el5 peltres en la pau del prat: 
tot lliurement, plenr donsietnt divino. 
elr dos joves pastors s'han desposot. 
Com en el irir duna  dmforo orretina, 
una ororno de noces, que ha emboumat 
la voguetat de i'horo ponentina, 
la ramada frisantu ha encnbridod. 
Lo riúvia, que ha sentit la poderosa 
unció carnol de les serenes cures. 
dels braco* de i'espds s'ha olcot joiosa; 
i ha sonrigut, pensant si en nits propare.. 
les eugues braves parirnn Centoures, 
i fruitnran estrelles les pornerei,.. 
T A R D A  P A G A N A  
Pel sol d'Agost la temo encesa 
bri;la i s'abat serenament : 
l'aire, que posso sornnolent, 
té l'inquietud d'una nuera. 
Pels carnps, les verges, colornder, 
cullen les fruites tot rigirent: 
hi ha uno gran Ilulo de mirodes, 
en que Amor venc urdidament. 
Se sent la vide tota no=: 
El oent modelo entre la roba 
corbes d'otletes i beutats: 
i entre la tardo que s'nrgentn, 
~embla  brunyir-s'hi, re~~lendenta,  
l'obra dels déus resrucitats. 
M~QUEL DE PALOL 
Del llibre POEMES DE TARDA 
